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第16 回 女 と 健 康 国 際 行 動 デ ーin JAPAN
覬出し匸２年半放置されていた［少子化社会対策基本法］の
審議が、衆議院内閣委図会で急匚始まった。女性の人権、男女
平等を脅かしかねない箇所がいくつか見られ、日本弁護上連合
会を始め、多くの女性団体から意見書、声明か出され匸いる。
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キレがある。鮮やかなノドこしがある。雑味のないしっかりした味がある。だから.すっきりと飲めて いつまでも一杯図の
うまさが楽しめる。飲むほどにうまさの違いが.い っそう際立つ。洗練されたクリアな味、辛口。これが、ビールのうまざ驚。
何杯飲んで私 うまさが続く。スーパ ードライ。
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夏ミカン　２個（6等分に切る）
砂糖　　　　　夏ミカンと同量
川 川 ｍ ｍ訌仁
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「???????」???????、????????、??????←??????、???????? ? ? 「 ? 」 、???
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好 み の ク レ ー プ な ど と 一 緒 に.yy
?、??????????? ??? ?。
??????????
????? 、?? ?? ??? ?、?? ??? ?? 。?? ?? っ??、??? ? 、
ない
レ モ ン 汁　　　　　　 大 さ じ３
ク ロ ーブ　　 ２ 粒( ス パ イ ス)
オ ー ル ス パ イ ス ５ 粒( ス パ イ ス)
こつ か国選付添人制度はあるが全員l
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?
?????????
??っ??? 。??????、 ???、? 、 ャ?。???ャ??? ?っ? ?? っ
?????????????? 、?っ?????? 。
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仏川に 言 冊 川
?????????????? ? 、 ??? 、「?? ? っ 、?? ?? ??。 ? ? ???っ? 、?????? ?（ ?
??????????????。 「????? 」 。
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??っ??? ??、「 ? ????っ?? ??、????。 、?? 、 ? ??? っ? ? ??? ?????? 。?? 。??、 ?? ??? ????。?? っ??? ? っ????」 。
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ニチレで
??????? ?。???????、 ?っ??? ?? ?。??? ? ? 。
ﾉ ・ ゛
?? 。 ? ???????? ? 、?? ュー 、 ? 、?? 、 ??? 。? 、 。?? ュー 。
嵋Ｚｙ:
大人も子供も大満足。
夕 食 に 本 格 派 か ら あ げ 、新 登 場 ！
ふっくら柔らかなし ょうゆ味の若鶏のからあげを
熱いうちに､ 特製甘酢ダレにし ゅわっとくぐらせました。
夕食のメインになる 本格的なからあ けで す、
●若 鶏の 唐揚 南蛮 ／４４０円(280g)
シャキシャキ野菜が自慢の新発売『本格中華あんかけ』をはじめ、
人気の定番メニューも、こだわりのリニューアル。
春眷●４弖入･２日Ｏ円 ４!ΞIZ ）本档中華あんか ず●２袋入･５００円4Z
χ:｝
若鶏のから揚け・ ５已〇円(３５Ｃ齠えぴ入り三三汐飯參２大厄･４らＯ円 畷!ΞIZ ≫本格炒め炒飯●２人前･４６０円 喊!∃lZ ）
表 示のそ 格はメー 兀―参昜し 弖 価裕です'悦Ξ
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